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Rad stručnog društva
Godišnje izvješće za Hrvatsko društvo 
za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu 
Hrvatskoga liječničkog zbora
 za 2007. godinu
Pišu: Saša MOSLAVAC, dr. med., tajnik HDFRM-a
        doc. dr. sc. Ivan DŽIDIĆ, dr. med., predsjednik HDFRM-a
Hrvatsko društvo za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu u 2007. godini 
povećalo je broj članova na 263. Upravni odbor Društva i dalje ima 16 članova, 
uključujući predsjednika, prvog i drugog dopredsjednika, tajnika i rizničara, 
a umjesto dr. Nikše Cetinića koji je dao ostavku, u Upravni odbor kooptiran 
je dr. Marko Čeprnja. U Društvu nema organiziranih podružnica ni sekcija. 
Održane su tri redovite sjednice Upravnog odbora na kojima je, među ostalim, 
raspravljano o Pravilniku o ortopedskim/rehabilitacijskim pomagalima, 
hipoterapiji te raznim pitanjima Ministarstva zdravstva, Hrvatske liječničke 
komore i Hrvatskoga liječničkog zbora. Društvo je delegiralo četiri člana koji 
su sudjelovali u radu Povjerenstva za specijalizacije Ministarstva zdravstva 
i socijalne skrbi pod vodstvom prof. Ćurkovića. Organizirana su tri stručna 
sastanka s predavanjima o manualnoj medicini, rehabilitaciji nakon operacije 
dojke te ultrazvuku u dijagnostici i liječenju bolesti mišićno-koštanog sustava, 
potonje u suorganizaciji s Hrvatskim radiološkim društvom. U Varaždinskim 
Toplicama je 9. i 10. studenoga 2007., u organizaciji hrvatskog i slovenskog 
društva za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu i suorganizaciji, zbog jubileja, 
Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice održan 
3. hrvatsko-slovenski simpozij rehabilitacijske medicine, na kojem je 199 
sudionika raspravljalo o novostima u dijagnostici i terapiji reumatoidnog 
artritisa i spondiloartropatija. Članovi obaju društava nisu plaćali kotizaciju, a za 
simpozij su dobiveni i distribuirani “europski bodovi” (EACCME akreditacija).
U organizaciji Društva realiziran je prijevod “Bijele knjige fizikalne i rehabilitacijske 
medicine u Europi”, dobivena licencija, te je objavljen u časopisu “Fizikalna i 
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rehabilitacijska medicina” (Bijela knjiga fizikalne i rehabilitacijske medicine u 
Europi. Fiz rehabil med. 2007;21(Supl 1):1-78, I-X). “Bijela knjiga” je zajednički 
pothvat Unije europskih medicinskih specijalista – Sekcije i Odbora za fizikalnu 
i rehabilitacijsku medicinu, Europske akademije rehabilitacijske medicine i 
Europskog društva za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu, a daje suštinske 
odgovore na pitanja o mjestu i značenju struke u medicini i zdravstvenoj 
politici, te curriculum specijalnosti. Hrvatsko društvo uspjelo je prvo u Europi 
“lokalizirati” verziju na nacionalni jezik. 
Delegati Društva u PRM Sekciji i Odboru UEMS-a su Katarina Sekelj-Kauzlarić, 
dr. med. i Saša Moslavac, dr. med. I ove su godine uz sudjelovanje na redovnim 
godišnjim skupštinama, uključeni u niz aktivnosti kojima se definira i odlučuje 
struka na europskoj razini te predstavlja naše Društvo i država. U organizaciji 
nacionalnog menadžera Saše Moslavca, dr. med., za pitanje certifikacije, 
četvero je kolega položilo europski ispit, a troje certificiralo ekvivalencijom, od 
čega dvoje i kao treneri, što otvara put mogućoj certifikaciji njihovih centara 
na europskoj razini. Predstavnik HDFRM u Europskom društvu za fizikalnu i 
rehabilitacijsku medicinu (ESPRM) je Saša Moslavac, dr. med, koji je imenovan 
članom Izvršnog odbora i zamjenikom tajnika ESPRM-a.
Godinu je obilježila i priprema 4. hrvatskog kongresa fizikalne i rehabilitacijske 
medicine koji će se održati od 19. do 22. lipnja 2008. u Varaždinskim 
Toplicama.
Financijsko stanje društva je pozitivno, određena sredstva su potrošena, ali 
je i ostvaren niz aktivnosti, objavljena su i četiri broja časopisa, odnosno 
dva dvobroja, i „Bijela knjiga“. Ipak, uredništvo časopisa navodi da je i dalje 
premalen broj kolega zainteresiran za objavljivanje radova u našem časopisu, 
čime je otežano njegovo redovito izlaženje.
